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M d •  ( 1 En defensa de la verdad
u Y a 8 1* a e c 1 o S,Saliendo al paso de vaciedades
a titul o de inve ntario
al
l
Diputado a Cortes por Córdoba.
A mu chentela y al puhIlcnengene
D" Teresa Hernandez 1• y camionetas para
Uiudu de Pnlnmnr T 3 I' di g n t 3 trabajo seguro.
"4
En ndmbrc propio, y en el de los compaiieros que conmigo han
realizado por esta provincia la campaña de propaganda electoral
que nos encomendé nuestro partido, quiero consignar nuestro pro-
fundo agradecimiento a los ciudadanos de Huesca, que tan deferen-
tes atenciones tuvierorf con nosotros y entre los cuales amallarnos Ya
mas cordial acogida.
Muchos pueblos liemos visitado; en todos ellos, generalmente,
lmubimos de experirnentar la satisfacción de encontrarnos entre ami-
gos con quienes coincidimos en el entusiasrno y la fe por la Repu-
blica, salvada desde luego la diferencia de idearios esenciales. Hues-
ca, su provincia, se han comportado con los cinco-no cuatro-so-
cialistas. enviados para cumplir una noble y leal rnisién por su par-
tido, como es natural que se comporten quienes sienten los mas ele-
mentales deberes de la hospitalidad, es regla da buena educación.
A quienes tan Hnarnente nos trataron en cuantos pueblos estuvi-
mos, la satisfacción del sincero agradecimiento.
Sentimos, sin embargo, que en este alarde de buena educación,
hayan tenido que ser nota discordante los señores del Partido radi-
cal, a quienes por lo visto no les ha parecido bien nuestra visita.
E1 lenguaje refinado y elegante, con que los secuaces de D. Ale,
han saludado nuestra estancia en Huesca,nada nos ha sorprendido;
cada cual se explica como puede.
Estos lerrouxistas son así de bien educados en todas partes.. Los
de aquí y los de cualquiera otro lado se comportan igual. Desde luc-
go quiero aiqrmar para tranquilidad de esas gentes, que los cuatro
diputados socialistas no hornos pretendido venir aquí para recoger
nada. De sobra sabernos que por donde pasan o andan los radicales
bien poco se puede recoger porque bien poco suelen dejar. Sin em-
bargo, podemos decir que el éxito no ha sido malo.
De ahí nuestro agradecimiento consignado antes.
Y en algunos sitios hasta hemos tenido mes acierto que don Pio
Díaz, en Ayerme por ejemplo. .
Como buenos enchufistas,s6lo tenernos que lamentar el no haber
podido pasear por la provincia, los mismos ideales románticos que
lleva el lerrouxismo por esos pueblos, catequizando a los ciudadanos
con promesas y con banquetitos presididos por viejos caciques mo-
nérquicos.
Y para terminar: Nuevarnente gracias a Huesca.
Y a los radicales, que nos alegramos de Izaberlos conocido por
sus olores, en Ya provincia, aunque ya les conocíamos en todo el res-
to de España.
Gabriel Morón.
Dicen los unos: Vota segiin tu' ' ' ' da'
pensar político.
Los otros: Vote usted a los
nuestros. Si llegáramos a man-




IEI yo-yo...! Una cosa de juego. CASA sANTANIARIA
Se sirve a clomicilio, la leche
dad a disfrutar lay! aquellas pre-
rrogativas. Y nosotros... iNoso-
tros nos íbamos a hinchar!
lf#-If
En un diario local viene pu-
blicéndose una serie de artículos
con el titulo de <<La Francmaso-
neria a través de la Historia».
Curiosos que somos, hemos leído
algunos de ellos, mes que bastan-
tes para convencernos de la in-
consistencia de los argumentos,
_ de la pobreza espiritual de su au-
tor y de otras cosas por las cua-
les sonreímos al ojearlos sin de-
cidirnos a proseguir prestándoles
atención.
Pero, al parecer, como nadie le
salía al paso, el autor de esos ar-
ticulos sobre la Masonería estre-
ché el circulo de sus divagaciones;
hasta adentrarse en el terreno lo-
cal topando su facundia con fan-
tasmas masónicos que tienen '
Huesca por campo de acción. `
Y, W claro, su atrevimiento le
ha costado un serio disgusto. Una
de las personas aludidas le ha da-
do una saludable lección de efec-
tos permanentes.
Lo que el autor de la serie cl
artículos cree actos emanados de
una secta subversiva, son, senci-
llamente, cumplimiento de debe-
res que el cargo y las Leyes impo-
nen. Cuando la vocaeion y el ce-
lo individual hallan cauce apro-
piado para su desarrollo, éste se
maniHesta floreciente a rnerced
de las disposiciones legales.
Con laconismo, seriedad y co-
rreccién magniHcas, el director de
nuestro primer centro de ense-
ianza <1esbarata los gratuitos y
artiHciosos supuestos del autor de
los artículos ((La Francmasonería
'8. través 8e la Historia. En la
provincia de Huesca». En 1'o su-
cesivo suponemos andaré mes
-cauto en atribuir hechos a causas
que s61o existen en su nublado
magín, pensando que no es lo
rnismo hacer disquisiciones sobre
temas trasnochados e infantiles,
que combatir a hombres en pose-
sion de una dignidad decoro y
sensibilidad a cuyo trato no pare-
ce estar acostumbrado e1 ilustre
articulista atacado de fobia anti-
masénica.
Por lo pronto, el anticipo que
hace por su cuenta el órgano re-
ceptéculo de sus escritos, no pue-
de ser mes desdichado, pobre y
escolástico...
E1 contraste es violento, Sufi-
'ciente para que ya no nos intere-
se lo que pueda decir después el
autor de la larga serie de articu-
los (<La Francmasonería a través
de la Historia».
VILANILLOS
Un radical: no esté conforme
con Lerroux.
Dos radicales: discuten sobre
I Lerroux. !




Se puede ser radical, defensor
de] orden y protector del anarco-
|sipdicalismo.
Se puede ser radical. v llamar-
se al mismo tiempo Izombre de
izquierda y defensor del Santo
Cristo en las escuelas.
Se puede ser radica],enemigo
de Ya Reforma Agraria y propug-
nador de] comunismo Libertario.
g Lo que no se puede es ser radi-
vcal y tener sentido político, ni
concepto de Ya responsabilidad.
4 4
| Repoblación forestal.
Hay un partido que puede; en-
cargatse del cultivo del alcorno-
que. Vamos a' facilitarle el poder.
» =r =f
La Repziblica debe cambiar de
rufa, segzin Ya opinión de ciertas_
gentes. E1 orden debe asegurarse.
Por eso piden Ya Libertad de los
pocos bandidos que se zallan en
Za Cárcel.
4 4 4
Hemos sentido cerca de nos-
otros, en Ya montaiia, a l Lobo
Izambriento que se ha mefidoa
ciudadano.
Correligionarios:
Anunciad en EL PUEBLO
< 8
W
Afl() Ir Nom. 257
Como un sucio:
ruano Ramón, Porches del Mer-







De Castejón de Sos, cornunican
que en las obras que se realizan
en la carretera de este pueblo a
Chía, sostuvieron violenta discu-
sién, que degeneré en reyerta, los
obreros José Rio, de 52 arios y su
hijo José y el labrador José Za-
mora de 55 arios.
Los dos primeros agredieron al
Zamora, que recibió un garrotazo
en la cabeza que le produjo una
herida, calificada por el médico
de pronóstico reservado.
Por ser un asunto de enorme
interés, tendremos al corriente a
nuestros lectores de la labor de la
Asociación Patronal Qscense en
torno al mismo.
Embutidos del llalla, Ins miuras
CASA SANTAMARIA
Lnlmaniza esnaulal
EH LAN nsnclncmn PMRO
m i USCENSE
I
Tejidos A  L  M  A  C  E  N  E  S I Bnsn mleli.llerniinllez I
Confecciones | número 8
Camisería "
Novedades ia b  a f t a |
Nuea Sección de Sastrería a medida
w nlmucenes LAFARGA.-Cosa de Garcia li ermimlez, minero 8;--HUESCH I
Quintos premios
EL PUEBLO
Anoche, con gran concurrencia
de asociados, se celebré la reunión
convocada para tratar de la cues-
ti6n,de Seguros de accidentes.
Por el presidente señor Corn-
pairé se expuso la conveniencia
de estudiar detenidamente tan in-
teresante asunto, que tanto afecta
a la Asociación Patronal.
Después de intervenir varios
asociados se acordé el nombta-
rniento de una Comisión que pro-
ceda rápidamente al estudio de la
posibilidad de crear en la provin-
cia de Huesca una Campania o
Sociedad Mutua de Seguros de
Accidentes, o en el caso de que
esto no fuese posible, procurar la
agrupación de todos los asociados
para conseguir un seguro colecti-
vo, que en definitiva habré de
merecer mejores condiciones eco-
némicas, siempre dentro del espi-
ritu de la Ley, que ordena cubrir
los riesgos de los accidentes del
trabajo a los obreros.
MADRID, 21.-En el sorteo
celebrado hoy, han correspondido














SE VENDE buen precio, marca
BUIK Standard, conducción in-
terior, cinco plazas, modelo 1928,
poco usado, en perfecto estado,
seis ruedas y mag;1iHca maletas









50s grupos formados por los tra-
bajadores del contorno.
La Guardia civil detuvo a To-
rrijos y a cuatro febreros, a los
que cacheé. siempre acompaiiada
del alcalde. La Benemérita em-
prendié el camino de regreso; pero
apenas había anclado cien metros.
soné un disparo, y luego varios
mes, cayendo rnuerto Torrijos, y
resultando también herido un
guardia.
Los guardias pretendieron de-
fender a Torrijos y restalnlecer el
orden, y para ello dispararon al
aire. Cuando se restableció la cal-
Ina se vio que tamlnién labia
muerto el obrero Santiago Rome-
ro Pacheco, de un lnalazo en la
ealneza. E1 -golaernador ordené, la
detención de varias personas, y
retiré a todo el pueblo las licen-
cias de armas. H a negado que
fuese cierto que se intentara in-
cendiar el cuartel de la Guardia
civil.
Los cacléveres fueron Hevaclos
al pueblo a M'embril1a. LOS guar-
clias de Asalto han regresado a
4 Ciudad Real.
OCASION UNICA
: EN HUESCA : :
Por cesar en el negocio liquida todas las existencias de muebles, ferretería, vajilla, artículos de
viaje, pérfumeria, material eléctrico, pinturas y barnices. artículos de caza. objetos para regalos, cdci- I I DE LA
nas y otros artículos.
A los carpinteros, herreros y maestros de obras, no deben descuidar esta ocasión para comprar !
en buenas condiciones.
Esta liquidación daré comienzo el día TRES DE ABRIL.
La sección de relojería y óptica, disfrutaré de especiales descuentos durante esta liquidación
una vez terminada, se reformaré y montaré esta sección con lo mas moderno. ES EL MEIOR
Aparatos de Radio y parlantes, así como discos en condiciones inmejorables de precio.
a cargo del acreditadísimo cortador,
el Gran Taylor, SENDR LLANDS
A partir de los primeros alias de Alaria, se
presentaren completísimas colecciones de pa-
feria clescle lo mis clásico hasta la mis alta
calichad en contextura y los gustos mis refina-
cros de la nocla prevaleciente. Todos los arti-




ra-verano son proceclentes de los granules cen-
tras de procluccién. Oportunamente se anun-
ciarais una importante y extensa EXPOSI-
CION, donde poclré apreciar la competencia de
sus precios con la lxonclad y selección de sus
caliclacles.
G B d Lo ie t
IBel\enANlS
Y IASTURIANA
Reunión interesante L 0 t e r i a Nac iona l  I (Continuación dela página 4.°)
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Hoy, SABADO: Tres sesiones A 0'30 y 0'50
Gran reprís de la
eterna película,
Con Maurice Ch evali er, Juanete Mac Donald, Lupino Lañe,
Lilian Rota.. (La sesión de las siete y cuarto seré numerada)
EL DOMINGO: Gran estreno de la Paramount en español, ESTA ES LA




Unan E. Hemandaz, 103 111. 91-11
HUESCA
Anuncie usted en el EL IIIIEBLII
85° *m
porches Vega Armijo I-IUESCA
B L
lm~ ii visituntes !! iiTuristus!!l
Fid l  Vl lés
INov1os
lannnnEs nnnnsnns DE MUE
PERM can van
con el mínimo esfuerzo.
C  o T  A  S Adquiriendo los postes indicadores pa-




Te atm CDEQN ¥'§§f;;%§~8~ E.
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS ¢
Estreno de Ya gran superproducción, Heno de intención y
frivoliclacl,
SE RLIEGA A LAS SENQRITAS SE ABS-
TENGAN DE ASISTIR A LA EXHIBICIUN
DE ESTA PELICLILA POR EL POND() DE
LA MISMA :
' ' HIIIIIIIHI ll llll lll_I\llHII\I -I- l\l\l 1 mi 11111 I l_$l\lll1lll lllull 1n;-lnn \IU\!l \ ' H7 I
M "ll'*"~""H 1I1IL4lII J A * | \ W... Inf' el 11\11 lulo lm I-l-ll~»l\.l. el IUILI. J HI" L. lll¢WMI I. "HIH\l W I II IIIIIII IIIIIIII III I III | llllll&IIIIIIIIII ll Hil l II IIIIIII lIII-ullllj I mIIIIIIII IIIIuII II IIIII li ll Ir l nIIII II.-II IHILIIIII1 III »wIII "-
:son CoRestaurant Bar Fl*Qr VERTEDEQAEL ARADQ
8811coste de conservación? Insignificante.
Servicio especial para bodas y banquetes 8511 manejo Sencillísimo.
€8uién lo usa? Todo aquí que lo conoce.
' é quiénes lo recomiendan Todo el que lo usa
N  D R E  N  Z €Su peso? 25 kilos con el timen inclusive. ,
T 1ff no 86 €Su precio?44 pesetas dispuesto para el trabajo.
e e o Haga una prueba y me agradeceré la indicación.
.
da carreteras que construye l a Casa de
R I V E RO LA, 'de Binéfar
Gran surtido en camas doradas y niqueladas
Ferretería 811 general Casa Cabrero Maquinaria Agrícola e Industrial
Batería de cocina, Loza y cristal
Escopetas de la Casa Victor Sarasqueta, a precios de fábrica,
y gran surtido en artículos de caza.-Planchas, hornillos ) ma- L *
I lé t -A aratos de Radio articu1os de viaje. 0 S l l l € ] 0 l ' € Stiria e c rico. p y
Objetos para regalo y aparatos de luz.
;ATENcloN! Al ':3::::;;"."§z;:
- el itinerario calle San Iorge- P. Mesnaderos
(BARRIO NUEVO), IQ3°que en r él en-
contraréis la EBANISTERIA
donde se surten todas las pareas de
de buen gusto, de todo lo
né §i0T P8l° 6*l;-gti'
tui su nido.
Esta casa tiene secciones de embaladores
y barnizadores a domicilio.
Fábrica de marcos para iotograiias I
ms




Manufactura de toda clase de
grabados. Placas grabadas qui-
micamentaprecintos de todas
clases.f<»liadores. imprentillas,
fechadores, selaos cauchli eiés-
rico, a'mohadi\lasytintas para
sellar. Los pedidos de sellos de
auchui son servidos ias veinti-
cuauo horas.
Pidan precios y catálogo.
Dirigirse a
J. San Agustin
Plaza de la Universidad, min.
Teléfono 45.--HUESCA.
ALMACEN DE MADE1;2As~
Taller de Carpintería y Carretería con
máquina Universal con buen stock de
f1ti1es para hacer molduras, calces con-
tra perfil, etc. Sierra de cinta de 70
centímetros, torno, piedra de afilar con
motor, bancos y toda clase de herra-
mlentas
Dirigirse a la BINEFARENSE, Avenida
decola Repniblica, 57, Biliar (Huesca).
Hoy, sábado: Butaca. 0'60; General. 0'20
Bar Qscense patentado por Luis Tomes Rivarola,
Dormitorios, Comedores y muebles económicos
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía
Pruébelo y seré su cliente
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INI=oRNIAcloN POLITICA
l ninrmncmn ni llmvincl
Llegada de un escritor
•
Consejo de ministros
MADRID.21.-A las once y
media de la mariana s¢ han re-
unido L-. el Palacio Je Buenavis-
ta los ministros en Consejo. La
reunión ministerial ha terminado.
a las dos de la tarde.
A la salida los informadores le
han preguntado al ministro de la
Gobernación detalles de la fuga
del capitán Serrarlo, contestando
el señor Casares Quiroga que na-
da sabia por tratarse de un hos-
pital militar.
E1 ministro de Justicia ha con-
Hrmado la dimisión del director
general de Registros, afectado por
la Ley de Incompatibilidad.
E1 de Agricultura ha dicho que
iba por muy buen camino la so-
lucién del problema naranjero.
La nota ociosa dice:
Presidencia. - Reorganizando
la Comisión interministerial en-
cargada de redactar el Estatuto
de Funcionarios.
Agricultura.--El ministro in-
formé sobre los acuerdos adopta-
dos en la Asamblea de naranje-
ros. _
Se aprobaron varios expedien-
tes de incautación de Hncas nis-
ticas sin indemnización, pertene-
cientes a miembros de la extin-
guida Grandeza.
Ubres Piiblicas.--El ministro
expuso las líneas generales de la
solución del problema naranjero
en lo que afecta a los transportes
ferroviarios, a base de un auxilio
del Estado a las Compaiiias.
Manifestaciones del sefmr
Vergara
E1 subsecretario de Hacienda
señor Vergara, hablando con los
periodistas,1es ha manifestado que
la cuestión del d61ar no influiré
nada en la economía española. .
Ha añadido que Ya reunión del
Consejo de la Camisa, en Ma-
llorca, había carecido de interés.
E1 señor Vergara ha continua-
do diciendo que la Comisión in-
terministerial lleva muy adelan-
tado el estudio del proyecto de
presupuestos para el agio pré-
ximo.
Por su parte el Subsecretario
de Hacienda ha dicho que estaba
estudiando el proyecto de modi-
Hcacién del personal de su minis-
terio, la cuestión que afecta a las
clases pasivas y que lmaloia termi-
nado el proyecto de reforma del
Cuerpo de Carabineros.
incidentes en la sesión mu-
nicipal
Esta mariana en la sesión que
ha celebrado el Ayuntamiento, al
oponerse el ex conde de Vallella-
no a que la Plaza de Espa1ia se
llame en lo sucesivo Plaza de
Carmen de' Burgos, le ha inte-
rrumpido violentamente el seiior
Mui5o.
I
E1 señor Valle llano ha contes-
taao también violentamente. E
seiior Saborit ha intervenido y. el
ex conde le ha dicho que callara
porque durante la Monarquía
tuvo la cobardía de esconderse
debajo de un colchen.
E1 sefior Saborit, in8ignado, le
ha llamado canalla, premovién-
dose un formidable escándalo.
E1 alcalde ha logrado cortar el
incidente y los concejales se han
dado mfltuas explicaciones.
Ampliación del Consejo de
ministros
Como ampliación del Consejo
de ministros se sabe que se traté
ampliamente de política interior,
aun cuando los periodistas no
han podido obtener referencias
sobre lo tratado,
E1 Consejo se interrumpió du-
rante veinte minutos que aprove-
ché el Jefe del Estado para con-
ferenciar con el ministro de Ru-
mania en Espada.
El Presidente de la Republica
Humé u n decreto ordenando Ya
incautación, sin indemnización
alguna, de Hacas pertenecientes a
los miembros de la extinguida
Grandeza, duques de Alba, in-
fantado y Bivona.
También se hablé de una ex-
tensa combinación de goberna-
dores civiles, que no quedé ulti-
mada porque faltan que acoplar
algunos nombres.
Una dimisión
La <<Gaceta» publica un decre-
to admitiendo la dimisión del
cargo de director general de Re-
gistros y del Notariado a don
Luis Fernández Clérigo, a quien
alcanza la ley de Incompatibili-
dades.
Nada se sabe del capitán
Serrano
La policía continlia con activi-
dad sus tralnajos para la cletencién
del capitán don José Serrano, que
se fugó ayer del Hospital de Ca-
rabanchel. Hasta ahora las DBS-I
quiscas no han dado resultado.
El sefaor Besteiro. satisfecho
Esta mariana en el expreso de
Andalucía ha regresado de An-
dalucia el presidente de las Cor-
tes don Julián Besteiro.
. Se ha mostrado encantado y
agradecido a las atenciones yaga-
sajps que le han prodigado duran-
te su breve estancia en Sevilla.
E1 señor Besteiro ha estado
esta tarde 4... la Cámara, despa-
chando con el alto personal.
La construcción del nuevo
Hipódromo
Parece ser que el Gobierno, en
vista del reciclo minero de enci-
nas que habría que destruir para
la construcción del Hipódromo
en el E1 Pardo. ha desistido de
ello.
Se cree que la construcción se
Helaré a cabo en Valverde, cerca
del Orfelinato de Pablo Iglesias.
Se ha creado la Subsccreta-
ria de Sanidad
Se ha creado ya la Subsecreta-
ria de Sanidad que estaré forma-
da por las Direcciones generales
Pe Beneficencia y Sanidad.
Un mitin socialista en Madrid
Parece cl e cicliclo que los señores
Prieto, Largo Caballero y De los
Ríos tomaren parte en el mitin
socialista que se cele oraré el*clia
50 del actual en la Plaza Monu-
mental de Madrid.
Una conferencia
Para tratar del problema na-
ranjero ha celebrado una extensa
conferencia el alcalcle de Valencia
con el ministro de Agricultura.
'as
Muere un mendigo deja
una fortuna
Vigo.--Se han recibido noticias
de Rio janeiro dando cuenta del
fallecimiento de un mendigo lla-
rnado Jesus Tapias. Hacia vida
miserable y se dedicaba a pedir
limosna. Se le han encontrado
valores que ascienden a 700.000
pesetas y títulos de propiedad de
varias Hacas que estén valoradas
en mayor cantidad.
Como el Tapias era hijo de este
partida judicial y no ha dejado
en América ningfm, pariente, la
mayoría de los vecinos de su
pueblo se creen con derecho a dis-
frutar de la herencia.
Entierro de la victima de un
atentado
Sevilla.-A las tres de la tarde
se ha verificado el entierro del
médico coronista señor Farreras,
muerto a tiros por elementos de
la F. A. I.
Los comunistas han intentado
.organizar una manifestación, pe-
ro la fuerza ptiblica lo ha impe-
dido.
Diez y ocho heridos en un
vuelco de automóvil
Zamora.-En tres autobuses
venían, proceclentes de Vallado-
lid, para visitar las obras de los
saltos del Duero 105 turistas per-
tenecientes al ramo patronal de
construcción e industria. E1 se-
gunclo coche lo ocuparan 28 per-
sonas, y al tomar una curva pro-
nunciadisima que existe a la en-
tracla de Zamora di6 un patinazo
volcó sobre la cuneta. Resultaron
18 heridos, que fueron asistidos
de primera intención en el laoti-
quin del cuartel de lnfanteria. En
una clínica particular fueron asis-
tidos don Juan Leonardo Pérez,
don Patricio Luengo y don Bo-
.nifacio Gil,que presenta loan frac-
turas de las piernas y conmoción
pectoral. Los restantes resultaron
con lesiones leves.
Identiiicacién de un pistole-
ro muerto
Barcelona.-Segun noticias re-
cibidas de Tarragona, ha siclo
iclentificaclo uno de los pistoleros
muertos por el somatén en Roda
de Baré.Se llamaba Joaquin Mar-
tell Sur el (a) <<Tomate>>. Según
los antececlentes que obran en la
Jefatura de Policía, este indivi-
duo había sido conclenado a ca-
torce ayos de presidio, como au-
tor de un atraco cometido en la
calle de Mallorca el 15 de Diciem-
bre de 1925, hecho en el- que re-
alemán I salté un muerto.
Barcelona.-Ha llegado a estar Cómo se desarrollaron Ins
ciudad el monociclo escritor ale-
-min Emil Ludwig, que ha sido
recibido por numerosos artistas
perioclistas.
H a declarad o que daría una
conferencia en Barcelona y que
se proponía pasar tres semanas
en Espada estudiando la situa-
cién política.
Ha afiadido que los espaiioles
podían mostrarse satisfechos por-
que han salido de una Dictadura
para entrar en el clisfrute de la
libertad. Lo contrario de lo que
ocurre en Alemania.
Interrogado sobre la política
del canciller Hitler, se ha limita-
do a contestar que de eso era me-
jor no hablar.
Esta noche en el expreso ha sa-
lido con dirección a Madrid.
I-luelga que continúa
Bareelona. -- Continéa en el
mismo estado Ya huelga del ramo
de la construcción. N o han ocu-
rrido incidentes.
sucesos de La Solana .
Ciudad Real.-E1 golaernador
manifestó a los periodistas que la
Junta de Beneficencia se lialaia
encargado de los bienes del lega-
do Bustillo, nombrando, por or-
den del director general del ra-
mo, un administrador.
E1 antiguo usufructuario de
los lnienes, don Julián Garcia To-
rrijos, interpuso recurso ante el
ministro. y, sin esperar la solu-
cién del rnismo, pretendió despo-
jar al actual administrador de la
casa del Llanillo del Santo. para
lo cual invadió las fincas, y, ayu-
dado por varios hombres arma-
dos, desalojo a los obreros em-
pleados en las faenas agrícolas.
Requerida la Guardia civil, se
ordeno que marcharan del puesto
de La Solana el sargento y tres
parejas para detener al invasor y
traerlo a la capital. A cornpaiialna
a la Benemérita el alcalde, y en el
haming se €I1COI1 l̀11'8.IOI1'-3- peque-
(Contimia en la página 2.")
